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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1990/91
Oktober/November 1990
SBU 400 Seminar Pembangunan Laniutan
Masa [3 jam]
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebe1um anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Tiap soalan membawa markah yang
sarna.
1. Beberapa teori pembangunan termasuk pergantungan, sistem
dunia moden, ragam pengeluaran dan penqantarabangsaan
kapital telah dikemukakan. Yang manakah paling menyakinkan
dan kenapa?
[100 markahl
2. Gabungan di antara kapital kewangan dan pemerintah (Dunia
Maju dan Dunia Ketiga) telah berjaya memperluaskan hubungan
dan pembangunan kapitalls di peringkat dunla. Huraikan
[100 markahl
3. Beberapa negara Dunia Ket1ga sepert'i Korea Selatan, Taiwan,
Singapura dan Hong Kong telah muncul sebagai negara
perindustrlan baru. Pada pendapat anda, mungklnkah
pembangunan negara-negara Dunia Ketiqa yang lain sepertl
Malaysia mengulanqi pengalaman negara-negara perindustrian
baru tersebut?
[100 markahl
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4. Berbeza dengan sejarah pembanqunan kapitalis di England,
pembangunan di kebanyakan Dunia Ketiga hari ini memisahkan
pembangunan industri daripada pettanian. Kenapa7
l100 markahJ
5. Apakah kesan krisis ekonomi dunia ke atas pembangunan
kapitalis di Dunia Ketiga?
[100 markahl
6. Bincangkan sejauh manakah masalah penganqguran ATAU
ketegangan etnik mencerminkan masalah pengumpulan kapital di
Dunla Ketiqa hart inl.
[100 markahl
7. Apakah wujud satu model pembangunan alternatlf kepada model
pembangunan kapitalis? Bincangkan dengan kritis.
[100 markahl
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